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Las dispositjonas isertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
E•ITMA..1-ZIO
Real .11'ecre1o.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. D. J. de la Herrán.
Realen den.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Nombra para formar parte de•
unos Comités al C. de N. D. D. Somoza y al C. de C. D. F.Graifío.— Destino al Alf. D. B. Montero.—Concede permuta
de destino a dos suboficiales.—Cambio de destino de clases
y tropa. - Concede pase a la clase de soldado a un corneta. -
Nombra operarios de la maestranza permanente al personal
que expresa.
SEI/VICIOS AUXILIARES.— Destinos a un auxiliar tercero y a
un escribiente.—Concede recompensa al practicante mayor
D. F. Rico.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias de un segun
do contramaestre radiotelegrafista. — Indemniza comisio
- nes al personal que expresa.
ASESORIAGENERAL.—Dispone se manifieste al Capitán gene
ral del departamento de--Cartagena que puede solicitar de
este Ministerio el personal que necesite del cuerpo Jurídico
para dos Consejos de guerra que han de celebrarse en dichaCapital. -- Destino al T. Aud. de 4.a D. R. Bermejo.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al contralmirante de
la Armada D. José de la Eierran y Puebla,la Gran Cruz del Mérito Naval, eón distin
tivo Mancó. •
Dado en Palacio a diecinueve de abril de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de real orden del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artesinteresando se designe un representante de estedepartamento Ministerial en el Comité Naciorral
de Geodesia y Geofísica organizado por real de
creto de 7 de los corrientes, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar a dicho efecto al capitán de
navío D. Darío Somoza y Hartley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 21 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: Interesado por el Ministerio de Ins
trucción Pública y Bellas Artes se designe un re
presentante del Observatorio de Marina de San
Fernando en el Comité Nacional de Astronomía
oruanizado por real decreto 'de 7 de los corrientes,s. i; el Rey (q. D.-g.) se ha servido designar a dicho efecto al capitán de corbeta en situación de
reserva D. Francisco Graiño yObaño, Subdirectordel expresado Observatorio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---:Madrid 21 de abril de 1922.
RIVERA,
Sr. Almirante Jefe del_Estado Mayor central de1.a Armada.
Sr.- Ciipítán general del departarix'ento de Cádiz.
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Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Capitán
general del departamento de Ferrol, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, que el alférez de
Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Benigno
Montero Pantín, pase a continuar sus servicios a
la 5.' Compañía del 2.° Batallón del 2.° Regimiento
del Cuerpo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de abril de 1922.
El Amirante Me, del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los Suboficiales D. Julio Caballero López y
D. Clotido Cabezuelo Martínez, perteneciente al
Regimiento Expedicionario de Infantería de Ma
rina el primero y escribiente de este Ministerio el
segundo, en solicitud de qué se les conceda per
p:uta de sus actuales destinos con arreglo a lo dis




















libo anterior (D. O. núm. 124), S. M. el Rey (que
DIOLguarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor C_entral, se ha servido acceder a lo
solicitado, teniendo en cuenta que no se perjudica
a un tercero.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 18 de abril de 1922.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de los Servicios auxi
liares.
Señores • . •
Circula,r.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer cambie de destino
el personal comprendido en la siguiente relación
que da principio con el sargento Alfredo Bea Les
y termina con el soldado acogido a los beneficios
del capítulo XX de la vigente Ley de Reclutamien
to, Salvador Aguilera Aguilera.
1De real orden, comunicada por
el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
\
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1922.
1
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1
Gabriel Antón.
Señores. . . . .1






D. Napoleón Pérez Montalbán
Alfonso Rosique Echenique










D. Antonio Ristorl Pecci
D. Federico Ristori Pecei.
Pablo Marcos/Duque













3•0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
Comparita de Ordenanzas:
Madrid, 18 de abril de 1922.-El Almirante Jets del Efstado ?da. or Goatral,
Gabriel.Ántón1
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Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
'con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el corne
ta del Regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina José María Toral Brea, concediéndole pa
sar a la clase de soldado para cursar sus estudios
para cabo.
e real orden, comunicada por el Sr Ministr.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de abril de 1922.
ElAlmirante Jefe-des Estado Mtyor central,
Gabriel Antón.




Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval
para militarización de personal obrero de la ex
presada Escuela y talleres, S. M. el Rey (que Dios
guarde), ha tenido a bien aprobarla y nombrar a
los citados obreros, de la Maestranza permanente,
con la categoría qüe al frente de ellos-se reseña.
Capataz de montura, José Bueno Marín.
Carpintero mecánino de 1.al Diego Jim.énez.Or
tega.
Idem, Agustín, Camps Castells.
Idem, José Benet Vila.
Idem, Julio -Alós Torrent.
Capataz del taller mecánico, Eduardo Sánchez
Avilés.
Operario de 1.* del taller mecánico, Enrique Pe
réira Basante.
Idem, José Mestre Boatell.
Operariosde 1.° monturas, 'Manuel Llinares Or
tega.
Operario de 1." de Alas y Timonés, Cleofás Mar
' tinez Cazorla.
'Mem, Eduardo Deco Díaz.
De real-orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1922.
RIVERA.
ST. Almirante Jefe del Esta.do'Ma.yor central de
la Armada.
s. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Na
val.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
ala
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el auxiliar tercero del Cuerpo
de auxiliares de oficinas D. Manuel Martín Lareu,
cese de prestar sus servicios 1131) el departamento
de Cádiz y pase destinado a este Ministerio, y que
el escribiente D. Julio *Luque Gómez, que presta
sus servicios en este Ministerio, pase a continuar
•los a las _órdenes del capitán _Cieneral .del referido
departamento.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. pa'-1 su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. L muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je
fatura de Servicios Auxiliares y de lo consultado
por la Junta de clasificación y recompensas de
la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado con
ceder la cruz de primera clase del Mérito naval
con distintivo blanco, sin pensión, al practicante
mayor de la Armada D. Feliciano Rico y Fernán
dez, con arreglo al artículo 6.° y regla segunda del
12 del vigente reglamento de recompensas en tiem
po de paz, como premio a los relevantes y muy
meritorios servicios que viene prestando en la en
fermería de este Ministerio y a fin de que le sirva
de estímulo en su carrera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 18 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. reontralmirante 'Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de-la Armada.





Excmo. -.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general
del Ministerio, se ha servido autorizar el abono de
las indemnizaciones correspondientes a las comi
siones del servicio que comprende la adjunta rela
ción que comienza con el nombre del celador de
puerto Francisco Lourido Sueiras y termina con el
del enfermero Gabriel Dobarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
-Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centPal de
la -Armada.
r. Ordena-tio'r general de Pagos de este Mints
torio.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y 'Cartagena.
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Auxiliar 2.° de Oficinas
Teniente auditor de 2a•
Celador de puerto
Segundo practicante .
Comandante de Infantería de Marina.





Capitán de Infantería de Marina.. • • •






















Alférez de Infantería de Marina
Teniente coronel de Ingenieros
Capitán de Infantería de Marina
Idem id
Teniente Coroliel de Artillería
Sargento de Infantería de Marina
Idem íd .
Auxiliar de almacenes
Capitán de Infantería de Marina..
'Contador de navío
Capitán de Infantería de Marina
Operario mecánico
Primer condestable
Sargento de Infantería de Marina. • •
Maquinista jefe de 1.a




TenienteAuditor de 4 a











José Bouyón y Plá
José Carlos Camarao
Rafael Montojo y Patero
Ernesto Mauricio Cortina









» Eduardo Pardo Vázquez
» Manuel Qqesada
» Manuel Aguilar Tablada .... .. •
» Enrique Cal-1-Tel°
» GeneroArias......
» José Butigieg Conesa
José Ochoa Latorre.
Ricardo Bruquetas
» Manuel Naval._ o IX)pez
» Ventura ,Tayme y S de Madrid
» Ernesto Mauricio Cortina





• Juan Ferrandiz Boado .
» José Rodríguez García
• Ramón Rodríguez Delgado
» José Camacho Tinoco
» Angel Cano Anilla
» Francisco Vicente López
Pedro López Martínez
» Rafael Montojo Patero
José Trigo Alonso
» Joaquín Concas
» Gonzalo Olivera Manzorro
» José Martínez Gay




» Ventura ,Tayme y Sánchez
» Manuel Pérez Martín
» José Butigieg
» Rafael de la Torre
Francisco Rosamo López
» José Barros Calvirio
» José López Mora
» Antonio Millán
» Cristobal García y García




» Salvador Iglesias Barbero.... • • •





Sr D Claudio Aldereguía
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I 5 enero 1922 6 enero 1922'
' 1 » »
6 ,
1 Dbre. 1921 1 Dbre. 1921
29 » » 1 enero 1922
51,
Selección, personal Escuela Aviación 18 Nbre'. » 9Dbre. 1921
Conciu.cción de inscriptos 4 enero 1922
'
10enero 1922
Judicial (R. 0118,11-9)1) 17 N bre. 1921 , 7 , »
'
»
Conducción de inscriptos '2 enero1922 9 » »
Ounducci ón de un inutil... ......, • 14Dbre.1921 29 Dbre.1921
Judicial 9 enero 1922 9 enero 1922
,Illem 9 » » 9 » »
ídem 9 ) » 9 » »
Idem 9 » » 9 » »
Conducción de marinería 1 » » 8 » -- »
Judicial 29 abril 1921 29 abril 1921
Idem. 30 Dbre. » 30 Dbre. »
Idem . .30 » » 30
-
» »
Idem 130 » » 30 » »
Rendir documentación (R.0.28-3-91) 30 » » 31 » »
Idem 1 enero 1922 2 enero 1922
Judicial
Idem
Causas Contrab.° (R. O. 30-11-921















• • • ..... • • • .......
Idem




Reconocimiento de un buque.....
Comprobar documentación
Idem.













Asistir a una subasta
Presidir junta de exámenes
Visita de_inspección
Inspección de materiales






















































































10 Obre. » 15 » »
13 enero 1922 16 enero 1922





























































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cap. Gral. de Ferro', 12-1-922.
Idem ídem de ídem, 12-1-922.
Idem ídem de Cádiz, 13-1-922.
Id.. íd. de Cartagena, 7-1-922.
Idetn- ídem de ídem, 7-1-922.
Idem ídem de ídem, 15-1-922.
Idem ídem de ídem, 12-1-922.
Idem íd. de Ferrol, 10-1-922.
Id. íd. de Cartagena, 12-1-922.
Idem ídem de Cádiz, 11-1-922.
Idem ídem de ídem, 11-1-92z.
Idem ídem de ídem, 11-1-922.
dem ídem de ídem, 11-1-922.
Idem ídem de ídem, 114-922.
Id. íd. de Cartagena, 11-1-922.
Idem ídem de ídem, 10-1-922.
Idem ídem de Cádiz, 4-1-922.
Idem -ídem de ídem, 4-1-922.
Idem ídem de 'dein, 4-1-922.
Cte. Marina Alicante, 5-1-922.
Idem ídem de ídem, 5-1-922.
Cap. Gral. de Ferro', 2-1-922.
Idem ídem de ídem, 2-1-922.
Diem ídem de Cádiz, '3-1-922.
Idem ídem de ídem, 2-1-922.
Id. íd. de Cartagena, 6-12-921.
Idem ídem de Cádiz, 13-12-921.
Mem ídem de ídem, 13-12-921.
Id. íd. de- Cartag 22-12-921-.
Idem ídem de Cádiz, 17-11-921.
Id íd. de Cartagena, 18-11-921.
Idem ídem.de ídem, 25 11-921.
Idein ídem de Cádiz, 25-11-921.
Jef.a Servs. Auxiliares,2-1-922
Cap..Gral. de Cartag.a, 30-1 922.
Idem idem de ídem, 30-1-922.
Idem ídem de ídem, 3-1-92.
Idem ídem. de ídem, 3-1-922.
Idem ídem. de ídem, 9-12-921.
Idem ídein- de Cádiz, 30-12-921.
Idern ídem de ídem, 30-12-921.
Idem ídem de ídem, 9-1-922.
Idem ídem de ídem, 9-1-922.
Jefatura enes. Art.a, 25-1-922.
Cap. Gral. de Ferrol; 21-1-922.
.Idem ídem de ídem, 30-1-922.
Idem ídem de Cádiz, 28-1-922.
1.Idem ídem de ídem, 2-2-922.
Cte. Marina Alicante, 4- 2-922.
ICap.a Gral. de Cádiz, 3-2 922.
Idem ídem de ídem, 2-2-922.
Idem íd. de Ferrol, 30-1-922.
Idem ídem de ídem, 30-1-922.
Idem ídem de Cádiz, 8-2-922.
Idem ídem dé ídem, 16-1-922.
C. Tco. Ests. y Ptos., 10-1-922.
Cap. Gral. Cartagena, 4-1-922.1
Cte. Marina de Bilbao, 4-1-922.
Cap. Gral. de Ferro]. 30-12-921.
Idem ídem de Cádiz, 6-2-922.i
Idem ídem de ídem, 6-2-922.
Idem ídem de ídem, 6-2-922.
Idem ídem de ídem, 6-2-922.
Idem ídem de ídem, 6-2-922.
Idem ídem de ídem, 6-2-922 '
Estado Mayor central, 31-1-922. Separación breve.
Cap. Gral. de Ferrol, 14-11-921.

















6 días pasaje con manutención.
Separación breve.













Idem íd • • •
Contador de navío
Alférez de Infantería de Marina..
































D Pablo Rodríguez Alonso





» Ricardo Vera Tornell
Juan }osé Pérez Parga
Pedro García Segado
Sr. D.' Gonzalo Rubio y Muñoz
D Bruno Crespo
Sr D José San Martín
D Alfonso Mazón
Sr. D Antonio del Castillo




José María easelas •
» José María Sabater .. •
• Federico 'Aznar...... ........





Teniente coronel de Artillería.
Enfermero
» tAngel Alvariño
.» José Corral Rabanillo
Cipriano Regueiro
Manuel Ramos






















































































































































































































Obras Comandancia de Marina.....
Reconocer materiales
Reconocimiento de un inscripto
Judicial (R. O. 9-12-921), (D, O. 278),
Reconocer materiales
Junta de obras del puerto
Instalar Eción. radio (R.O. 26 10-921)





R. O. 28-10-921 (D. O. 242)
Idem .











Cumplimiento órdenes especialesConducción de un demente
e •
FECHA
EN QUE 1 EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
11 Nbre. 1921 14Nbre. 1921
21 enero 1922 25enero 1922
3 » » 8
14 Sbre. 1921 19 Sbre. 1921
8 mayo » 10 mayo
28 enero 1922 4Fbro. 1922
6 » » 14 enero »
» 14 » »
1 » 14 , »
» » 22 » »
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4 1Cap. Gral. de Ferrol, 22-11-921.
5 Idem ídem de ídem, 9-2-922.,
6 Idem ídem de ídem, 11-1-922.1
6 Idem ídem de ídem, 21-10-921.
3 Idem ídem de ídem, 2-10921.
8, Idem ídem de ídem, 8-2 922.
9 Idem ídem de ídem. 19;1-922.
9 Idern ídem de ídem, 19-1-922.
9 Idem ídem de ídem, 19-1-922.,
5 Idem ídem de ídem, 2-2-922.
8
• Mein ídem de ídem, 3-2-922.
8 Idein ídem de ídem, 9-2-922.
8 'dem ídem de ídem, 9-2-922.
2 Idem ídem de ídem, 31-1-921.
2 Idem ídem de ídem, 31-1-921.
10' Id íd. de Cartagena, 10-2-922.
7 Mem ídem de Ferrol 28-12-921..
10 Idem ídem de ídem, 16-1-922.
9 Idem ídem de ídem, 28-1-922.
9 Idem ídem de ídem, 1-12-921.
8•'dem ídem de ídem, 25 11-921.
8 Idem ídem de ídem, 25-11-921.
5 Idem Ídem de ídem, 31-3-921..
2 Idem ídem de ídem, 31-3-921
5 Id. íd. de Cartagena, 31-3-921J Con cargo al presupuesto pa
2 Idem ídem de ídem, 31-3-921. sado 1921-22.
5 Idem ídem de ídem, 10-10-921.
8 Idem ídem de Ferrol, 171-922.
2 Id. id. de Cartagena., 6-2-922.
6.. Idemidern Ferro1,30-12-921.
15 Id. id. de Cartagena, 3012'921e
3 Idem idem de idem, 5-12-921.
27 Idern idem de idem, 2842-921.
2
•
Idem idem de idem, 15-2-921.
8 Idem idem de Ferro', 24-1-922.
8 Idem ídem de idem, 24-1-922.
4 Idem idem de idem, 25-1-922.
6 Estado Mayor central, 9-2-922.
6 Idern idern idem, 9-2-922.
12 • Idem idem idem, 9-2-922.
17 Idem idem idem, 9-2-922.
3 Director Ese.' Areon.a, 16.9-922.
5 Idem idem de idem, 2-11-921.
5 Idem idem de idem, 2-11-921.
6 Idem idem de idem, 2-11-921.
12 Idem idem de .idem, 1-12-921.
2 Cap. Gral. de Ferrol, 13-2-922.i
2 Idem idem de idem, 13-2-922;
8 Idem idem de idem, 11-2-922.1
1 Idem idem de idem, 15-2-922.1 Separación breve.71 Cte. Marina de Bilbao, 22-2 922.
3 Cap. Gral. de Ferrol, 21-2-922:
Iffilm~11•14. •1111111~'
Madrid 25 de marzo de 1922.-ORD6/12z.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdocon lo propuesto por la ,Intendencia General deeste Ministerio, se ha servido autorizar el abonode la indemnización reglameritaria correspondiente a la comisión del servicio desempeñada en Barcelona asignado a la Escuela de Aeronáutica porel segundo maestro de carpinteros del arsenal dela Carraca D. Juan Manuel Domínguez, desde el1.0 de febrero a 31 de mayo del año último, debiendo deducírsele cualquier otro abono distiritode su sueldo natural que pudiera haber percibidoreclamándosele desde luego la parte correspondiente a los meses de abril y mayo, y formulándo
se por la de los meses de febrero y marzo liquidación de ejercicios cerrados -con cargo al de 1920-21previo el cumplimiento de lo prevenido en la realorden de 31 de diciembre de 1915 (D. O. núm. 4de 1916.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
111•111..--
Sueldos, haberes y gratificaciones
Exorno. Sr.: En resolución a lo que solicita elteniente vicario D. Gregorio Cepeda con destino
en el departamento de Cartagena y de acuerdo conlo informado por la Intendencia general de este
Ministerio e Intervención central del mismo, S. M.el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que enconsecuencia a lo Establecido por reales órdenesde 31 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 4 de 1919,
página 26) y 1.° de mayo de 1920 (D. O. núm. 101,
página 585) el mencionado jefe solo puede percibir
la gratificación anual de mil pesetas correspondiente a su empleo con destino y la asignación de
mil pesetas anuales en concepto de casa que no sele facilitó.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento dé Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: Solicitado por el 2.° contramaestre
radioteegrafista D. José Ramos Lago, con destino
en la estación radiotelegráfica del departamento de
Cartagena el percibo de la gratificación de cargo
que entiende le corresponde, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido acceder a lo solicitado con arreglo a lo quedispone la real orden de generalidad de 28 de fe
brero del año último (D. O. 55,, pagina 340), debiendo quedar sin efecto la real orden de 9 de julio del propio año que se opone a la anterior.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y ef guarde a V..E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1922,
¡ORDÓÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por. V. E.
en carta oficial número 586 de 15 del mes actual
respecto a la incompatibilidad que para formar
parte como vocal ponente do dos Consejos de.Gue
rra que han de.celebrarse en esa capital, concurre
en todos los induviduos del Cuerpo Juridico des
tinados en ese departamento, S. M. el Rey (q. D. g)ha tenido a bien disponer sé manifieste a V. E. que
puede solicitar de este Ministerio el personal del
expresado Cuerpo que necesite para desempeñarel servicio de que se trata.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
fe
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien nombrar auxiliar de la Auditoria del depar
tamento de Ferrol al teniente auditor' de tercera
clase D. Julio Vizoso y Bujía y secretario de la
Justicia, en comisión, del propio departamento al
teniente auditor de cuarta clase D. Rafael Berme
jo y Sanz..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento do Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
p. del Ministerio de Mai ,ift.
